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E n g u a n y a E d u c a c i ó S e c u n d à r i a O b l i g a t ò r i a la L l e i O r g à n i c a , m a l a n o m e n a d a de Qual i ta t 
de l 'Ensenyament, introdueix una 
sèrie de modi f icacions que tenen 
a v e u r e a m b la p r o m o c i ó d ' u n 
curs a un altre i amb l'avaluació. 
A q u e s t e s m o d i f i c a c i o n s a la 
p r à c t i c a s e m b l e n r e a l m e n t 
i n s i g n i f i c a n t s , p a r e i x q u e n o 
s 'han de no ta r m a s s a . La nova 
Llei possibil ita la repetició de curs 
cada un dels quat re cursos que 
c o m p o n e n a q u e s t a e t a p a i la 
r e a l i t z a c i ó a n u a l d ' u n e x a m e n 
extraordinar i , a més de la tornada 
a les notes del 0 al 10. 
S i a m b la L O G S E n o m é s e s 
podia repetir un curs durant tota 
l ' e tapa i a r a , t e ò r i c a m e n t s e ' n 
poden repetir quatre, s'ha de dir 
que encara que no ho sembl i , la 
d i f e r è n c i a és ins ign i f icant i a la 
pràct ica no n'hi haurà. Un infant 
q u e h a g i s u p e r a t l e s e t a p e s 
c o r r e s p o n e n t s d e l ' E d u c a c i ó 
O b l i g a t ò r i a , s e n s e r e p e t i r c a p 
curs , t e n d r a 16 a n y s en a c a b a r 
aquests es tud is . Segons l'article 
2 1 . 2 . n o m é s es p o t e s t a r 
escolar i tzat f ins als 18 anys (en 
canvi l 'a lumne que fes totes les 
r e p e t i c i o n s p o s s i b l e s , h a u r i a 
d ' a c a b a r a l s 2 1 ) , s e m p r e q u e 
l ' e q u i p e d u c a t i u h o h a g i 
c o n s i d e r a t c o n v e n i e n t i o p o r t ú , 
a i x ò v o l d i r q u e n o m é s p o d r à 
repet ir dos c u r s o s . C o m que un 
estudiant que tengui dif icultats a 
l ' h o r a d e r e a l i t z a r e l s 
a p r e n e n t a t g e s està au tor i t za t a 
r e p e t i r u n c u r s e n l ' e t a p a d e 
l ' E d u c a c i ó P r i m à r i a ( c o s a q u e 
t a m b é e s p o d i a f e r a m b la 
L O G S E ) , n o m é s li q u e d a r à la 
p o s s i b i l i t a t d e r e p e t i r un c u r s 
d u r a n t l ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a 
( e x a c t a m e n t igual q u e es podia 
fer amb la Llei anterior) . Per tant, 
a la p r à c t i c a no hi ha c a p 
d i f e r è n c i a . Q u a l s e v o l a l u m n e o 
a l u m n a q u e s u s p e n g u i t r e s 
assignatures o més de 4t d 'ESO, 
haurà de repetir curs , però si ja 
ha repetit els dos cursos que pot 
repet i r c o m a m à x i m , haurà de 
sortir del s istema educat iu . Igual 
que a m b la Llei anterior. 
A par t i r de 3r d ' E S O , es p o d r à 
d e s v i a r l ' a l u m n a t q u e t é 
d i f i c u l t a t s per e s t u d i a r c a p a ls 
d i f e r e n t s i t i n e r a r i s e s t a b l e r t s , 
p e r ò u n a p e r s o n a q u e li v a n 
m a l a m e n t els e s t u d i s i hag i fet 
l e s r e p e t i c i o n s p o s s i b l e s , e n 
p o d e r a r r i b a r a la b i f u r c a c i ó 
corresponent , ja tendra 16 anys . 
Tant se'l podrà treure defora del 
s i s t e m a e d u c a t i u c o m p o d r à 
o p t a r per s o r t i r - s e ' n el l s o l . La 
c o n t i n u a c i ó d i n s el s i s t e m a 
dependrà d'altres factors. 
La segregació es durà a terme si 
els a lumnes arr iben a 2n d 'ESO 
sense repetir, però amb dificultats 
d 'aprenenta tge . Serà el m o m e n t 
a m b 14 a n y s , s e n s e i n t e r e s s o s 
p r o f e s s i o n a l s , q u e se ' ls posarà 
d a v a n t l ' o b l i g a c i ó d e t r i a r u n 
itinerari de dos, i el curs que ve, 
n ' h a u r à d ' e s c o l l i r u n de t r e s , 
q u a n l ' a l u m n a t q u e a c a b a e l 
batxil lerat, la majoria de vegades 
no sap què vol fer. És probab le 
q u e s e ' l s h a g i d ' a c o n s e l l a r 
s e g o n s l e s p o s s i b i l i t a t s 
o r g a n i t z a t i v e s d e l c e n t r e . D e 
t o t e s m a n e r e s , la m a j o r i a 
q u e d a r a n p e l c a m í . L e s 
p o s s i b i l i t a t s e c o n ò m i q u e s 
fami l i a rs se ran les ú n i q u e s q u e 
podran vèncer els obs tac les , en 
f o r m a d e c l a s s e s p a r t i c u l a r s i 
a judes extraordinàries, que molts 
n o p o d r a n a c o n s e g u i r , i, p e r 
a q u e s t senz i l l m o t i u no p o d r a n 
continuar. 
En r e s u m , tot quedarà en m a n s 
d e l s e q u i p s d o c e n t s , igua l q u e 
o c o r r i a f i n s a r a , p e r q u è j a 
s ' a n a l i t z a v a si a m b t r e s 
assignatures suspeses s'havia de 
repetir o no, també es mirava si 
a l g u n a l u m n e hav ia d 'ass is t i r a 
a l g u n t a l l e r p e r la s e v a 
impossibi l i tat d'assistir a un curs 
n o r m a l o se l ' a c o n s e l l a v a q u e 
cercàs feina, si ja tenia 16 anys. 
L e s d i f i c u l t a t s q u e e x i s t i e n 
s e m p r e e r e n l e s d ' u n a m i l l o r 
d o t a c i ó de m a t e r i a l , a u l e s i/o 
professorat per fer els tallers i ara 
f a l t a r à el m a t e i x . C a d a c e n t r e 
d o c e n t haurà de fer f ron t a les 
n e c e s s i t a t s n o r m a l s d e c a d a 
e t a p a , i a m é s s ' h a u r à d ' e s t a r 
preparat per impartir dos it ineraris 
a t e r c e r i t r e s a q u a r t . . . s e n s e 
a u g m e n t a r la d o t a c i ó 
econòmica? 
A m b la L O G S E el s i s t e m a 
e d u c a t i u i n t e n t a v a q u e t o t s 
f e n g u e s s i n l e s m a t e i x e s 
o p o r t u n i t a t s i h o a c o n s e g u i a 
poques vegades , ara sembla ser 
q u e la s e g r e g a c i ó i m p e d i r à 
a q u e s t a t a s c a . A i x ò s e n s e 
comptar amb la dif icultat afegida 
de la gran incorporac ió de fi l ls i 
f i l l e s d ' i m m i g r a n t s d e p a ï s o s 
c e n t r e u r o p e u s , a f r i c a n s i s u d -
a m e r i c a n s , b à s i c a m e n t , a m b el 
p r o b l e m a d e l ' e n s e n y a m e n t i 
aprenentatge de la l lengua pròpia 
de M a l l o r c a , l l e n g u a c a t a l a n a i 
l'altra l lengua coof ic ia l . A ra , una 
al tra v e g a d a , per als s u s p e s o s , 
s e m p r e q u e d a r à s e t e m b r e . 
D'aquest tema i de la manera de 
puntuar en par larem un altre dia. 
